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Дети, имеющие диагноз «аутизм», являются наименее защищенной 
категорией населения в Украине. Они, 
как и их родители, требуют особого вни-
мания со стороны государства, ученых, 
врачей. Мировой опыт исследования 
данного вопроса имеет долгую историю 
и охватывает деятельность широкого 
круга ученых из США, Дании, Швей-
царии, Нидерландов, Польши, стран 
Западной Европы. Их работы создали 
базу для современных исследователей, 
которые продолжают совершенствовать 
уже существующие методы терапии 
аутизма, а также разрабатывать новые. 
Украинская история исследования во-
проса аутизма в целом, и раннего дет-
ского аутизма в частности, не является 
долговременной, но уже имеет суще-
ственные достижения. Так, исследо-
вания, совершившие ведущие украин-
ские ученые в педагогике и психологии 
(Багрий Я.Т., Марценковский И.А., 
Островская Е.А., Романчук О.И., Смо-
ляр Г.Г., Тарасун В.В., Хворова М., 
Чуприков А.П., Шульженко Д.И., Хим-
ки А.Б., Душка А.Л., Семешко Г.А., 
Логвинова И.М., Лукина Л.М.) основы-
ваясь на современных мировых тенден-
циях изучения аутизма, разрабатывают 
положения, отражающие особенности 
проблемы аутизма, специфические для 
украинского ребенка. Стоит отметить, 
что в советские времена проблема ау-
тизма отсутствовала и ребенок, который 
фактически этот диагноз имел, достиг-
нув совершеннолетия автоматически 
менял его на диагноз «шизофрения» и 
продолжал лечение в соответствующих 
учреждениях. Жизнь такого ребенка и 
его семьи менялась. Сегодня же иссле-
дования данной проблемы дают воз-
можность повлиять на течение болезни 
таким образом, чтобы максимально со-
циализировать ребенка-аутиста, умень-
шить силу проявлений аутизма, напря-
жения и дискомфорта от процесса ком-
муникации, которые у него возникают. 
Работа, которая проводиться учеными, 
общественными организациями для 
родителей детей-аутистов, направленна 
на улучшение их эмоционального со-
стояния, проведения разъяснительной 
работы и обучению организации быта, 
общения и терапии детей в домашних 
условиях.
Феномен детского аутизма сегодня 
является актуальной и насущной для 
изучения проблемой, поскольку по 
данным мировой статистики диагноз 
«аутизм» имеют почти 1% жителей 
планеты. Реалии данной проблемы в 
Украине еще раз подчеркивают ее ак-
туальность. В частности, наблюдается 
рост частоты заболевания среди укра-
инского населения. Так, в период с 
2009 по 2013 год заболеваемость РСА 
выросла на 19,4%: с 0,55 до 1,61 на 
100 000 детского населения. Пока-
затель первичной заболеваемости 
в Украине стабильно увеличивал-
ся с 2006 года: в 2007 г. На 28,2%; 
2008 – 32,0%, 2009г. – 27,2%, в 2010 г. 
– 35,7%, 2011 г. – 21,2%, 2012 – 25,3%. 
Распространенность РСА в детской 
популяции за эти годы выросла в 
2,84 раза, с 17,0 до 48,2 на 100 000 на-
селения. Несмотря на значительный 
рост, абсолютные показатели распро-
страненности РСА в Украине остают-
ся существенно ниже, чем в США и 
странах Европы. На долю Донецкой, 
Запорожской, Львовской, Харьковской 
областей и города Киева приходилось 
53,1% первично диагностированных 
в 2013 году случаев заболевания, в 
то время, как на Волынскую, Жито-
мирскую, Закарпатскую, Луганске, 
Ровенскую Сумскую, Тернопольскую, 
Черкасскую, Черниговскую области 
и город Севастополь – только 13,5%. 
В 2014 году на учете стояло 40028 де-
тей с аутистическими расстройства-
ми [2]. Таким образом, приведенные 
данные позволяют допустить возмож-
ность быстрого роста численности 
детей-аутистов в будущем, если не 
будет проведена превентивная работа 
с населением детородного возраста. 
Соответственно, перед современными 
учеными стоит вопрос не только необ-
ходимости детального и разносторон-
него изучения причин возникновения 
данного синдрома, но и поиска путей 
социализации детей с таким диагно-
зом, проведение соответствующей ра-
боты по их близкими.
Ранний детский аутизм (РДА) или 
расстройства аутичного спектра (РАС) 
входит в группу общих нарушений 
психического развития, при которых 
нарушаются социальные навыки. Тер-
мин «аутизм» был введен в 1911 году 
швейцарским психиатром Э. Блеером 
для обозначения центрального сим-
птома при тяжелых нарушений взаи-
модействия с реальностью у больных 
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шизофренией взрослых. Э. Блейлер ха-
рактеризовал это понятие как «оторван-
ность ассоциаций от данных опыта, 
игнорирование реальных отношений», 
защитную реакцию личности, дает воз-
можность избежать взаимодействия с 
факторами окружающей среды, кото-
рые вызывают негативные эмоции и тя-
жело переносится. Аутизм может быть 
как самостоятельным, доминирующим 
заболеванием так и сопровождать те-
чение других болезней (болезнь Дауна, 
синдром Х-ломкой хромосомы, ФКН и 
др.). Начиная с 90-х годов ХХ века, ис-
следования ученых были направлены 
на изучение специфики психического 
дизонтогенеза аутичных детей, поиска 
первопричин и логики аутичного раз-
вития. Это позволило выявить сквозной 
характер этого нарушения (L. Wing, 
E. Ornitz, B. Hermelin, N. O’Connor, 
F. Volkmar, C. Lord) и утверждать, что 
данное заболевание оказывает влияние 
на все уровни психической организации 
личности.
Исследование феномена аутизма 
отечественными учеными, в том чис-
ле российскими, началось в 1930 году 
по исследованиям В.А. Гиляровского, 
который определял данный феномен 
как «своеобразное нарушение созна-
ния самого» Я «и всей личности с рас-
стройствами нормальных установок к 
окружению».
Феномен детского аутизма опре-
деляется МКБ-10 как расстройство, 
характерными признаками которого 
являются качественные нарушения со-
циального взаимодействия, проявляю-
щиеся в форме неадекватной оценки 
социо-эмоциональных сигналов или ха-
рактеризуется ограниченной, повторя-
ющейся стереотипной поведением, ин-
тересами и активностью. Современные 
ученые придерживаются утверждения, 
что детский аутизм – аномальная форма 
психического развития ребенка, харак-
теризующееся нарушением контакта с 
окружающими, холодностью эмоций, 
стереотипностью деятельности. Это 
психическое расстройство можно на-
звать крайней формой самоизоляции, 
поскольку аутичный ребенок может 
неадекватно реагировать и испытывать 
дефицит социального взаимодействия
Сложность изучения данного во-
проса заключается в том, что причи-
ны возникновения детского аутизма 
до сих пор неоднозначны. На сегод-
няшний день существуют такие тео-
рии возникновения раннего детского 
аутизма как генная и тератогенным 
теории и альтернативные подходы. 
Так, генная теория объясняет возник-
новение раннего детского аутизма как 
следствие генетического дефекта.
Тератогенным теория причиной 
аутизма рассматривает влияние на 
организм беременной различных па-
тогенных факторов, которые вызыва-
ют нарушения развития ЦНС плода и 
могут повлиять в будущем на общее 
развитие ребенка. К таким патогенных 
факторов относят употребление алко-
голя, наркотических веществ, компо-
ненты продуктов питания, лекарства, 
стрессы, факторы окружающей среды.
Альтернативные теории возник-
новения РГА связывают с грибковыми 
инфекциями, иммунными нарушения-
ми и нарушениями метаболизма, гор-
монального фона, поздним возрастом 
родителей и тому подобное.
Симптоматика РГА проявляется в 
раннем возрасте, но может быть не за-
мечена родителями ребенка в связи с 
естественным процессом адаптации ре-
бенка к окружающей среде после рож-
дения. В общем, первыми симптомами 
РСА являются недостаточное или пол-
ное отсутствие потребности в контак-
тах с окружающими; активное стрем-
ление к одиночеству; отгороженность 
от внешнего мира; слабость эмоцио-
нального реагирования по отношению 
к близким людям, вплоть до полного 
безразличия к ним; слабая способность 
(или неспособность) дифференциро-
вать живые и неживые объекты; недо-
статочная реакция на зрительные и слу-
ховые раздражители (хотя не переносят 
шум бытовых приборов, капания воды 
и т.п.); стремление к сохранению неиз-
менности окружающего пространства 
(феномен тождества, по А. Канер), ко-
торое проявляется (даже на первом году 
жизни) в стремлении к сохранению 
привычной обстановки, режима; страх 
всего нового (неофобия); однообразное 
поведение со стереотипными, прими-
тивными движениями; разнообразные 
речевые нарушения – от мутизма (пол-
ной потери речи) к повышенному вер-
бализму, проявляющееся в избиратель-
ном отношении к определенным сло-
вам и выражениям; не переносимость 
зрительного контакта, бегающие глаза; 
однообразие игры; разнообразные ин-
теллектуальные нарушения; наличие 
рудиментарных способов обследования 
предметов: обнюхивания, облизывание, 
покусывание и т.п. [8].
Изучения спектра проблем де-
тей-аутистов, формирует основные 
направления научной деятельности 
ученых. Сегодня к таким проблемам 
относят отсутствие профильных спе-
циалистов, сложность получения диа-
гноза, отсутствие возможности обуче-
ния в школе и пребывания в детском 
дошкольном учебном заведении и не-
возможность своевременного прове-
дения коррекционной работы [9].
Исследовательская деятельность 
ученых психологов ориентирована 
на комплексное изучение аутизма. В 
частности исследования последних 
лет в психологическом направле-
нии посвящены возможностям тера-
пии нарушений аутичного спектра 
(Лукина Л.М.), особенностям ока-
зания психологической помощи ро-
дителям детей-аутистов и их соци-
ализации (Химки А.Б.), изучению 
особенностей сенсорного восприятия 
(Душка А.Л.), исследованию особен-
ностей формирования невербальных 
средств коммуникативной деятель-
ности у детей дошкольного возраста 
(Логвинова И.М.)., психологиче-
ским особенностям мыслительной 
деятельности детей с РАС (Семеш-
ко Г.А.), изучению особенностей про-
цесса диагностики детей с аутизмом 
(Марценковский И.А., Бикшаева Я.Б., 
Ткачева А.В. Литвинова А.В.), разра-
ботке положений возрастных особен-
ностей нарушений психики и поведе-
ния у детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра (Гальчин К.С.).
Педагогические исследования 
ориентированы на изучение воз-
можностей коррекции коммуника-
тивной активности детей-аутистов 
(К.А. Островская, А.И. Романчук, 
Т.В. Скрипник, Г.Г. Смоляр, 
Г.М. Хворова, А.П. Чуприков, 
Д.И. Шульженко).
Современными учеными активно 
изучается вопрос особенностей про-
цесса диагностики детей с аутизмом. 
В частности, в исследованиях Литви-
новой А.В. представлены особенности 
организации процесса диагностики де-
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тей с аутизмом. К таким особенностям 
следует отнести сохранение принципа 
добровольности, соблюдения, предло-
женных на начальных этапах исследо-
вания, условий начала, длительности, 
наполнение занятий, требования к лич-
ности исследователя, который должен 
проявлять терпение, внимательность и 
ориентироваться на эмоциональное со-
стояние и индивидуальные особенно-
сти каждого ребенка [5].
Внимание украинских ученых так-
же обращено к проблеме интеллекту-
альных способностей детей с РДА. В 
частности, труд Семешко Г.А. демон-
стрирует наличие в исследуемых уме-
ренного уровня способности к обоб-
щенному и конкретному логическому 
мышлению, с отставанием простран-
ственного мышления, нарушением 
мелкой моторики, элементарных пред-
метных действий и отсутствием речи. 
Также ученый отметил кратковремен-
ность внимания и необходимость в его 
внешней стимуляции. Такие показатели 
свидетельствуют об отставании от воз-
растных норм, но при условии проведе-
ния коррекционной работы с ребенком, 
позволяют надеяться на эффективное 
взаимодействие с социумом и успеш-
ный процесс адаптации к окружающей 
среде [10].
Стоит отметить, что деятельность 
современных психологов по направле-
нию терапии и коррекции расстройств 
аутистического спектра также направле-
на на использование достижений миро-
вого научного сообщества в этом направ-
лении. В частности, широкое распро-
странение приобретают такие методы 
как дельфинотерапия, холдинг терапия, 
арт-терапия, изотерапия, психотерапия, 
гештальт терапия, в последнее время 
популярностью пользуется метод АВА-
терапии. Данные методы используются 
в комплексном лечении аутичных рас-
стройств детей и наряду с медикаментоз-
ным лечением положительно влияют на 
динамику процесса терапии.
Так, в исследовании, проведен-
ном Лукиной Л.Н., изучалось влияние 
дельфинотерапии на процесс реаби-
литации больных неврологического 
профиля с участием черноморских 
дельфинов-афалин. Выраженный ле-
чебный эффект дает дельфинотерапия 
при синдроме раннего детского аутизма 
у детей 5-10 лет. Клиническое улуч-
шение по дневным симптомами 
(аутизм, аутостимуляции, консер-
ватизм поведения) наблюдалось в 
разных возрастных подгруппах в 
64,8-82,6% случаев, по ночным сим-
птомами (расстройство сна, энурез, 
ритуальное поведение, агрессия) – в 
74,3-88,2% случаев. При талассотера-
пии без дельфина достоверной динами-
ки состояния детей не было отмечено 
[7].
Успешно применяется на практике 
метод холдинг-терапии или «терапии 
объятиями» (М. Уелш, 1983). Спец-
ифика этого метода заключается в на-
сильственном образовании связи меж-
ду матерью и ребенком через содержа-
ние ребенка в объятиях. Исследование 
проведено Крет Я.В., Байкиной Н.Г. 
свидетельствует об эффективности 
применения данного метода для семей 
украинских детей-аутистов [3, 4].
Исследование Хворовой Г.М. пред-
ставляет эффективность разработанной 
автором комплексной психолого-педа-
гогической технологии коррекции раз-
вития активности ребенка с аутизмом. 
Свидетельством этого является умень-
шение количества детей с показате-
лем очень низкого уровня мотивации 
к общению (с 57,4% до 20,4%) и рост 
показателя достаточной мотивации 
к общению (с 7,4% до 44,4%). Также 
исследователем был отмечен рост по-
казателя сложившихся на достаточном 
уровне коммуникативных навыков (от 
0 до 18,52%) и лиц, проявляющих эмо-
циональное чувство в процессе обще-
ния (с 9,26% до 37%). Полученные 
данные дают возможность утверждать, 
что разработанная программа являет-
ся эффективной в процессе коррекции 
коммуникативной активности ребенка 
с аутизмом и способствует повышению 
уровня коммуникативной активности 
по мотивационным, эмоциональным и 
деятельносным критериям [12].
Таким образом, исследования ау-
тизма и расстройств спектра аутизма, 
проводимых в Украине, находятся 
на высоком уровне, охватывают ши-
рокий круг вопросов и имеют целью 
обобщить мировой опыт по данной 
проблеме, изучить причины аутиз-
ма, предупредить его негативные по-
следствия, исследовать возможности 
терапии и качественно улучшить быт 
семей, имеющих детей аутистов.
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